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BAB IV 
GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 
 
4.1 Polres Malang 
4.1.1  Profil Singkat Polres Malang  
Polres Malang sebelumnya bernama Kores 1022 Malang yang 
terletak di Jl. Pahlawan Trip No. 1 Malang. Dahulu bertempat di 
kawasan Kota Malang kemudian berubah sebutan menjadi Polres 
Malang. Pada tahun 1986, berpindah lokasi di Jl. Ahmad Yani no. 1 
Kepanjen, Kabupaten Malang. Kepindahan ini juga dibarengi dengan 
dibangunnya Gedung Mapolres Malang, yang diresmikan oleh Kapolri 
Jenderal Sanusi, tapatnya tanggal 1 Juli 1986.  
Luas wilayah hokum Polres Malang sebesar 3.499 km2 atau 
349.000 Ha. Pada tahun 2001, Polsek Batu menjadi Polres Persiapan 
membawahi 3 Polsek, yaitu Polsek Pujon, Polsek Ngantang dan 
Polsek Kasembon. Sedangkan Pospol Wonosari, Pospol Kromengan 
dan Pospol Pagelaran menjadi Polsek yang berada di wilayah hokum 
Polres Malang. Dengan adanya perubahan Polsek Batu menjadi Polres 
dan 3 Pospol menjadi Polsek, maka saat ini Daerah Polres Malang 
tersiri dari 30 Polsek, yaitu : 
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Tabel 4.1 
NO KESATUAN LOKASI 
1. Polsek Lawang Jalan Tamrin no 11 
2. Polsek Singosari Jalan Kertanegara 02 
3. Polsek Karang Ploso Jalan Kertanegara no 01 
4. Polsek Dau Jalan Raya Mulyo Agung 
5. Polsek Tumpang Jalan Raya Tumpang no 07 
6. Polsek Poncokusumo Jalan Sutomo 52 
7.  Polsek Pakis Jalan Raya Pakis no 4 
8. Polsek Jabung Jalan Letjen Sutoyo no 18 
9. Polsek Bululawang Jalan Raya Bululawang no 15 
10. Polsek Gondannglegi Jalan Raya Suropati no 22 
11. Polsek Wajak Jalan Panglima Sudirman 90 
12. Polsek Tajinan Jalan Raya Tajinan 22 
13.  Polsek Kepanjen Jalan Panglima Sudirman 110 
14. Polsek Wagir Jalan Raya Parang Argo  
15. Polsek Pakisaji Jalan Raya Pakisaji 37 
16. Polsek Ngajum Jalan S. Parman 38 
17. Polsek Sumber Pucung Jalan Raya Ngebruk 114 
18. Polsek Pagak Jalan Ahmad Yani 7 
19. Polsek Kalipare Jalan Sukarno Hatta 52 
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20. Polsek Donomulyo Jalan Raya Donomulyo 979 
21. Polsek Bantur Jalan Raya BAntur 1179 
22. Polsek Turen Jalan Ahmad Yani 4 
23.. Polsek Dampit Jalan Semeru Selatan 1 
24. Polsek Sumbermanjing Wetan Jalan Raya Argotirto 
25. Polsek Ampelgading Jalan  Tirtomarto 136 
26. Polsek Gedangan Jalan Hasanudin 161 
27. Polsek Tirtoyudo Jalan Raya Tirtoyudo 122 
28. Polsek Wonosari Jalan Raya Bumirejo 6951 
29. Polsek Kromengan Jalan Raya Kromengan 16 
30. Polsek Pagelaran Jalan Raya Suwaru  
 
Tabel Daerah Polres Malang 
Sumber : Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor 
Malang 
 
4.1.2 Visi dan Misi Polres Malang 
 Polres Malang memiliki visi dan misi, adapun visi dan misi sebagai 
berikut : 
a. Visi Polres Malang 
Terwujudunya Polres Malang yang makin professional, modern dan 
terpercaya. 
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b. Misi Polres Malang 
1. Melanjutkan Reformasi Internal Polres. 
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polres yang ideal dengan 
didukung sarana dan prasarana Polres yang modern. 
3. Mewujudkan pemberdayaan kulaitas sumber daya manusia 
Polres yang professional dan kompeten, yang menjunjung etika 
dan Hak Asasi Manusia. 
4. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres. 
5. Meningkatkan Kualitas pelayanan Prima di Polres dan 
Kepercayaan Publik. 
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi 
dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian 
yang berorientasi pada ppenyelasaian akar masalah. 
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan public 
melalui sinergi polisional. 
8. Mewujudkan penegakan hokum yang professional, 
berkeadilan, menjungjung tinggi HAM dan anti KKN. 
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4.1.3  Struktur Organisasi Humas Polres Malang 
Gambar 5 
 
Struktur Organisasi Humas Polres Malang 
Sumber : Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur 
Resor Malang 
 
4.1.4 Deskripsi Pekerjaan Humas Polres Malang 
Dalam pelaksanaannya, Kepala Sub Bagian Humas (Kasubbag 
Humas) Polres Malang dibantu oleh 6 personel lain. Yaitu Kepala Urusan Sub 
Bagian Humas (Paur Subbag Humas), Bagian Adminstrasi Operasi (Bamin 
OPS), Pelayanan Info Publik, Operator Informasi dan Dokumentasi serta 
Peliput Kegiatan. 
 Adapun deskripsi pekerjaan Kasubbag Humas sebagi berikut 
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1. Kasubbag Humas adalah unsur pelaksanaa Staf pada Bagian 
Operasional (Bagops) yang berada di bawah Kepala Bagian 
Operasional (Kabag OPS). 
2. Kasubbag Humas bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta 
menyajikan informasi dan dokuemntasi kegiatn Kepolisian yang 
berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres Malang, 
meliput dan memantau, memproduksi dan mendokumentasikan 
informasi yang berkaitan dengan tugas Polres Malang. 
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbag Humas menyelenggarakan 
fungsi : 
 
a. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi 
dan dokuemntasi kegiatn Kepolisian yang berkaitan dengan 
penyampaian berita di lingkungan Polres Malang. 
b. Menyelenggarakan penerangan umum yang meliput 
pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerjasama / 
kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka 
membentuk opini masyarakta bagi kepentingan pelaksanaan tugas 
Polri. 
c. Menyelenggarakan penerangan bantuan dalam rangka 
pemerataan informasi di lingkungan Polres Malang. 
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d. Menyelenggarakan peliputan, monitoring, produksi dan 
dokumentasi semua informasi / pemberitaan yang berkaitan dengan 
tugas Polri di lingkungan Polres Malang. 
e. Menyampaikan berita keberhasilan dan inovasi Polres Malang 
lewat media sosial, website dan media konvensional. 
 
4. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagops mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan bidang tugas Subbag Humas. 
5. Kasubbag Humas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada Kabagops. 
6. Kasubbag Humas dalam tugasnya dibantu Kepala Urusan Subbag 
(Paur Subbag). 
 
 Selain Kasubbag Humas, pelaksanaan juga dibantu oleh Kepala Urusan 
Subbag Humas (Paur Subbag Humas). Adapun deskripsi pekerjaan Paur Subbag 
Humas adalah : 
1. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan 
dokumentasu kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita 
di lingkungan Polres Malang, meliput, memantau, memproduksi dan 
mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres Malang. 
2. Menyelenggarakan penerangan umum (Penum) antara lain dalam bentuk 
press release, memfasilitasi pertemuan Kapolres Malang dengan instansi 
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pimpinan redaksi, jumpa pers Kapolres pengumumani seruan melalui RRI, 
stasiun televisi lokal nasional, dialog interaktif dll.  
3. Menyelenggarakan penerangan kesatuan (Pensat) dalam bentuk 
pendistribusian Pensat dari Polda Jatim maupun Mabes Polri ke bagian satuan 
dan Kapolsek jajaran Polres Malang.  
4. Menyelenggarakan peliputan pemantauan produksi, dokumentasi dan 
penelitian bekerjasama dengan media massa dan menyusun koran.  
5. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada melalui Kasubbag humas 
mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas. 
6. Subbag humas bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada 
Kabagops dibawah kendali Kasubbag humas. 
 
Di bawah kepemimpinan Kasubbag Humas dan Paur Subbag Humas, terdapat 
Bagian Administrasi (Bamin). Secara garis besar, berikut adalah deskripsi 
pekerjaannya : 
1. Membantu mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan 
dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita 
dilingkungan Polres Malang. 
2. Membantu penyiapan materi Penerangan Umum (Penum) antara lain dalam 
bentuk press release, jumpa pers Kapolres, pengumumani seruan melalui 
RRI, stasiun televisi lokal maupun nasional, dialog interaktif, dll.  
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3. Membantu menyelenggarakan Penerangan Kesatuan (Pensa) dalam bentuk 
pendistribusian pensat dari Polda jatim maupun Mabes Polri ke bagian satuan 
dan Kapolsek jajaran Polres Malang. 
4. Membantu menyelenggarakan peliputan monitoring produksi dan 
dokumentasi semua informasi pemberitaan yang berkaitan dengan tugas Polri 
dilingkungan Polres Malang. 
5. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kabagops melalui Kasubbag 
Humas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Subbag 
Humas melalui Paur Subbag Humas. 
6. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasubbag Humas 
dibawah kendali Paur Subbag Humas. 
 
4.2 Wartawan Kriminal Kabupaten Malang 
 
Sebuah industri media, memiliki beberapa wartawan yang disebar di 
berbagai wilayah untuk memenuhi rubric di media itu sendiri. Wilayah 
tersebut biasanya meliputi wilayah Kota, Pemerintahan Kota, olahraga, 
Ekonomi dan Bisnis (Kombis), pendidikan, kriminal dan masih banyak lagi, 
tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan media. 
Setiap Redaktur bertanggungjawab untuk pelipitan sesuai dengan desk 
wilayah masing-masing. Misi Redaktur adalah memastikan bahwa wartawan 
memasukkan berita setiap harinya dan menjaga agar tidak ada peristiwa yang 
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lolos dari wilayah masing-masing. Seperti Redaktur Kota membuat rencana 
peliputan berita oleh wartawan dengan sumber di Balai Kota atau Kantor Dina 
Pemerintahan yang lain. Redaktur Pendidikan memerintahkan wartawannya ke 
Dinas Pendidikan atau sekolah-sekolah atau ke tempat yang berkaitan dengan 
pendidikan. 
Media yang berpusat di Malang Kota juga memiliki wartawan yang 
disebar di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Seperti halnya di Malang Kota, 
Kabupaten Malang dan Kota Batu juga memiliki wartawan yang disebar di 
beberapa wilayah. Wartawan yang disebar di Kabupaten Malang dan Kota 
Batu memang tidak sebanyak di daerah Malang Kota. Mereka hanya dibagi di 
pemerintahan dan wilayah kriminal saja. 
Wartawan wilayah Kabupaten Malang, adalah satu wilayah dengan 
banyak wartawan dari berbagai media. Terdapat 30 wartawan yang setiap hari 
mencari berita disini. Baik media cetak, elektornik maupun online. 
 
 
